





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































J .  
/、
る
八
刀
類
は
資
産
の
本
質
に
関
す
る
も
の
で
は
な
く
、
費
用
計
算
の
結
果
た
る
資
産
に
ク
い
て
の
、
費
用
計
算
と
は
共
ク
た
別
の
立
場
か
ら
の
現
象
的
危
介
類
で
し
か
た
い
白
問
題
の
ヂ
イ
メ
γ
ジ
ヨ
γ
を
全
く
具
に
す
る
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
ー且4
ノ、
以
上
、
論
争
の
検
討
を
通
じ
て
吾
々
の
見
解
在
民
間
す
る
と
い
う
よ
り
も
、
論
争
に
於
け
る
問
題
点
を
拾
ク
て
検
討
す
る
に
止
ま
ら
ざ
る
を
え
な
か
ク
た
。
従
ク
て
論
争
の
会
而
的
評
価
を
な
す
用
意
も
未
だ
十
分
で
怠
い
の
で
あ
る
が
、
乙
の
論
争
に
お
け
る
中
心
点
は
現
金
項
目
の
費
用
性
の
主
張
と
負
陀
の
侃
似
性
の
主
張
に
あ
る
。
そ
れ
は
生
産
資
本
の
循
環
形
態
が
提
起
す
る
問
題
で
あ
ク
て
、
乙
の
点
、
貨
幣
件
一
本
の
循
環
形
態
に
立
っ
た
所
川
効
的
治
批
判
の
立
味
を
も
ち
う
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
点
全
く
不
十
分
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
生
産
件
一
本
の
術
政
形
態
日
休
ω
一
而
性
ω一郎前
ω欠
陥
と
、
伺
似
性
即
ち
佃
似
概
念
の
肢
体
さ
に
基
く
。
従
ク
て
、
価
値
性
が
原
価
を
、
そ
し
て
主
た
巾
な
る
火
山
ω結
果
と
し
て
考
え
ら
れ
允
伐
則
性
な
批
判
し
え
な
い
。
逆
に
価
値
性
が
費
用
性
に
解
消
せ
し
め
ら
れ
て
い
る
。
と
は
い
え
、
令
州
独
占
行
本
ω貸
的
対
照
沢
仰
と
し
て
成
立
し
た
動
的
前
が
、
伏
幣
浜
本
循
環
の
立
場
の
み
に
立
ち
、
浜
本
の
大
い
さ
で
は
な
く
、
利
測
の
大
い
さ
の
み
な
問
問
と
し
、
貸
借
対
服
去
を
抗
議
計
算
の
川
中
な
る
残
余
項
目
と
し
て
敢
え
て
そ
の
価
依
的
な
吟
味
定
試
み
な
い
の
に
対
し
、
我
が
同
の
次
八
山
内
論
争
が
逆
に
、
利
潤
の
大
い
さ
の
み
で
な
く
資
本
の
大
い
さ
を
も
問
題
と
し
、
貨
幣
の
費
用
性
記
云
々
し
、
次
ハ
古
川
の
価
似
的
吟
味
を
問
題
と
し
た
乙
と
は
、
正
に
、
我
が
閃
の
民
本
主
義
の
脆
弱
性
の
現
れ
で
あ
る
。(
一
九
五
四
、
五
、
二
四
}
